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1 L’A. s’efforce d’analyser comment la territorialisation du pouvoir en Afghanistan a affecté
les perceptions spatiales des acteurs politiques et de la population. Cet article explique le
rôle que jouent les références spatiales dans l’ethnicisation de la politique afghane : ces
espaces ethniques sont  en compétition les  uns avec les  autres  et  empêchent  ainsi  la
construction d’un État afghan. La cristallisation de cet État a été chaotique depuis des
siècles et la nouvelle tentative de construction étatique depuis la chute des talibans est
donc au cœur de cet article. L’A. explique que certains acteurs politiques ont tenté de
mobiliser le peuple afghan à ce sujet mais les différences ethniques tendent à l’emporter
et chacun cherche à légitimer ses propres demandes politiques en se fondant sur un
sentiment  d’appartenance  ethnico-spatial.  L’A.  analyse  ensuite  comment  cette
ethnicisation des peuples est source de conflits violents. La thèse de cet article est que
tant qu’il n’y aura pas d’unité territoriale ethnique, l’État fédéral afghan ne pourra pas
exister.
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